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看護学科､ 理学療法学科､ 作業療法学科  学科 擁  札幌医科大学保健医療学部 
開設   平成  年 月   周年   ､ 前身 札幌医科大学衛生短期大学部 開設  
数     周年 迎         ｡ 開設以来､ 保健医療学部     数多  人
材 道内各地     ､ 全国 輩出      ､ 平成  年 月 大学院保健医療学研
究科 開設      ､ 保健医療   高 専門性 追究 目指  様々 取 組  
行       ｡
大学院開設 同 平成  年度   『保健医療学部紀要』  創刊     ｡ 以来､ 保健
医療学部 学術活動成果 公表 場   重要 役割 担 ､ 平成  年度  第  号 発
刊     至    ｡ 現編集委員会 組織   平成  年度 ､ 『保健医療学部紀要』 創刊以来  年有余 経過      ､      学術情報発信媒体    実績 踏   上 ､ 一層 内容充実 公表性 高    ､ 誌名  『紀要』    『雑誌』  変更     機運 高  ､ 議論 重  参    ｡ 幸     委員会提案 保健医療
学部教授会    承認       ､ 編集委員会    『雑誌』  名 冠  新  
学術情報誌 発刊準備 進 ､ 今年度 『札幌保健科学雑誌 (英語名                             )』  創刊 至  次第     ｡ 尚､   新誌名 ､ 保健医療学部    募集 寄    複数 誌名候補 中  ､ 編集委員会 吟味選定 決定         ｡  度  『札幌保健科学雑誌』  創刊 際     ､ 多  保健医療学部教員並    関係者 皆様  協力 賜      ､ 誠      深 感謝申 上   ｡ 編
集委員会      今後 皆様   意見  支援 賜    ､ 一層充実  誌面作  努力  参    考      ｡   平成  年 月  ､ 本学 助産学専攻科 
開設  ､ 今後 保健医療学部    活躍 場 益々広     考      ｡ 保
健医療学部及   関係者 皆様  日頃 学術活動 新  取 組  関  成果 学
内外 発信 ､   真価         広 世 問    “場”    『札幌保健
科学雑誌』  積極的 利用  頂 ､ 保健医療学部 新  歴史 創造  役立 頂    切 願      ｡
平成  年 月
『札幌保健科学雑誌』 編集委員長
松 山 清 治
